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) $, 視覚系, 身体主要
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RSH：・・, 部分提示, 足首TJIG,・U=, 提示位置効果
画面中央歩行動作繰返｡)
部分的	提示





































































































⑥右手首, 右膝, 右足首, 左手首…"

⑦ 動!…"
⑧右肩, 右肘, 腰, 左肘…"
⑨頭, 左足首…
⑩左肩, 腰, 左膝…
⑪右手首, 腰, 右膝, 左膝…"




















































































































































































































, 足首 提示刺激 (刺
激#, $, %&) 提示'刺激 (刺



























































































































































	刺激, , ;, 一=F<
G?形成対, <=>?#
中央提示第*被験者群=F<G?








































., 足首提示刺激, , 
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